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SOUTHEASTERN CHAPTER OF AMERICAN ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES H- e 6 t1 D J/u ' :.l c... I' I I (. 
l) C. f (e,( , A., 
ARTICLES AND BYLAWS 
Pamela D. Williams, Chair 
Janice Hammett 
Michael J. Petit 
Patricia G. Strougal 
MEMBERSHIP 
Susan s. Roach, Chair 
Mary Johns 
Catherine v. Lambe 
Dorothy Shea 
Ruth Weeks 
Connie Matzen (Mentor Program) 
NOMINATIONS 
Carol Billings, Chair 
Philip C. Berwick 
Claire Engel 
Terri Saye 
*PUBLICATIONS 
Edmund Edmonds, Chair 
Deborah K. Webster 
SPECIAL COMMITTEE ON 
COOPERATIVE EFFORTS 
Carol Billings, Chair 
Margarette M. Dye 
Warren Rosmarin 
1990-91 
COMMITTEES 
EDUCATION 
James Heller, Chair 
Richard E. Boaz 
Beatrice s. Citron 
Rosalie Sanderson 
Arturo Torres 
NEWSLETTER 
Kathy Heberer, Co-Editor 
Russell Gebet, Co-Editor 
Julia Best 
Mary Smith Forman 
Rita Millican 
Elizabeth M. Valadie 
PLACEMENT 
Donna Bausch, Chair 
Philip c. Berwick 
Roberta T. Guerin 
Sallie Howard 
Robert Marshall 
Robin Mills 
*PUBLICITY/PUBLIC RELATIONS 
Sue Burch, Chair 
Connie M. Matzen 
Martha Thomas 
Anne Washburn 
SPECIAL COMMITTEE ON 
SERVICE TO SEAALL 
Patricia G. Strougal, Chair 
J. Wesley Cochran 
Larry Wenger 
* ADDITIONAL MEMBERS NEEDED ... PLEASE VOLUNTEER! 
LOCAL ARRANGEMENTS 
Cherry L. Thomas, Chair 
Dian Adams 
Peggy Cook 
Penny Gibson 
Sondra Hayward 
Betty Hutchins 
David Lowe 
Robert Marshall 
Diana May 
Paul Pruitt 
Ruth Weeks 
PROGRAM 
Peggy Martin, Chair 
Michele L. Allman 
Donna s. Bennett 
Mary F. Cross 
Penny c. Gibson 
Jean Holcomb 
Tina McLellan 
Carol Nicholson 
SCHOLARSHIP 
Hazel L. Johnson, Chair 
Herb Cihak 
Wes Daniels 
Marguerite Rey Florent 
Deborah L. Shaw 
Sally Wiant 
SEALL COMMITTEES 
1990-91 
Pamela D. Williams, Chair 
rticles & Bylaws 
Head of Public Services 
University of Florida 
College of Law Legal Information Center 
Gainesville, FL 32611 
904-392-0417 
James Heller, Chair 
Education 
Director of Law Library & Assoc Prof of Law 
College of William & mary 
Marshall-Wythe Law Library 
South Henry St. 
Williamsburg, VA 23185 
804-221-3252 or 22±-3255 
Cherry L. Thomas, Chair 
Local Arrangements 
Director and Assistant Prof 
University of Alabama School of Law Library 
PO Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487 
205-348-5927 
Donna Bausch, Chair 
Placement 
Law Librarian 
Woods, Rogers, & Hazlegrove 
105 Franklin RD SW 
Roanoke, Va 24004 
703-982-7531 
Peggy Martin, Chair 
Program 
Legal Research Librarian 
Paul Hastins Janofsky & Walker 
Georgia Pacific Center 42nd FL 
133 Peachtree St NE 
Atlanta, Ga 30303 
404-527-8250 
Ed Edmonds, Chair 
Publications 
Law Librarian & Prof of Law 
Loyola Univ. Law School Livrary 
7214 St Charles Ave 
New Orleans, LA 70118 
504-861-5543 
Susan S Roach, Chair 
Membership 
Reference & Catalog Librarian 
Nany Judge Advocate General 
200 Stovall St. 
Alexandria, VA 22332 
202-325-9565 
Kathy Heberer, CO Editor 
Newsletter -
Rumberger, Kirk, Caldwell, Cabaniss 
Burke & Wechster, P.A. 
11 e. Pine St., PO Box 1873 
Orlando, FL 32802 
407-425-1802 x2590 
Fussell Gebet, CO-Editor 
Newsletter 
Law Librarian 
Carlton, Fields, Ward, Emmanuel Smith & Cutler, P.A. 
255 S Orange Ave., Ste., 1600 
Firstate Tower 
Orlando, Fl 32801 
407-849-0300 X 251 
Carol Billings, Chair 
Nomination3 & Special corn. of Cooperative Efforts 
Director of the Law Library 
Law Library of Louistana 
Supreme Court Bldg., Room 100 
301 Loyola Ave. 
New Orleans, LA 70112 
504-568-5706 
- -: J · \~\ -
( ·. 
-. 
Hazel Johnson, Chair 
Scholarship 
Law Librarian 
Long, Aldridge & Norman 
1500 Marquis Two Tower 
285 Peachtree Center Ave 
Atlanta, GA 30303-1257 
Patricia G Strovgal, Shair 
Special Corn. on Service to Seall 
Library Manager 
Alston & Bird 
ONe Atlantic Center 
1201 W Peachtree St NE 
Atlanta, GA 30309 
404-8817101 
./ 
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I 
ALABAMA 
FLORIDA 
GEORGIA 
KENTUCKY 
LOUISIANA 
MISSISSIPPI 
LIBRARY SCHOOLS IN THE SOUTHEAST 
University of Alabama 
Graduate School of Library Service 
P. o. Box 6242 
Tuscaloosa, AL 35487-6242 
Dean Philip Turner 
Florida State University 
School of Library & Information Studies 
Tallahassee, FL 32306-2048 
Dean F. William Summers 
University of South Florida 
Graduate Department of Library, 
Media & Information Services 
Tampa, FL 33620 
Director, Robert Grover 
Atlanta University 
School of Library & Information Services 
223 James P. Brawley Drive, S.W. 
Atlanta, GA 30314-4391 
Dean Lorene Byron Brown 
University of Kentucky 
College of Library & Information Science 
502 M.L. King - South 
Lexington, KY 40506-0391 
Dean Timothy w. Sineath 
Louisiana State University 
School of Library & Information Science 
Baton Rouge, LA 70803 
Dean Kathleen M. Heim 
University of southern Mississippi 
School of Library Service 
Southern Station Box 5146 
Hattiesburg, MS 39405-5146 
Director, Jeannine L. Laughlin 
NORTH CAROLINA 
SOUTH CAROLINA 
TENNESSEE 
VIRGINIA 
North Carolina Central University 
School of Library & Information Sciences 
1801 Fayetteville Street 
Durham, NC 27707 
Dean Benjamin F. Speller 
University of North Carolina at Chapel Hill 
School of Information & Library Science 
100 Manning Hall CB 3360 
Chapel Hill, NC 27599-3360 
Dean Barbara Moran 
University of North Carolina at Greensboro 
Library Science-Educational Technology Dept. 
School of Education 
349 Curry Building 
Greensboro, NC 27412-5001 
Chairman, Marilyn L. Miller 
University of South Carolina 
College of Library & Information Science 
Davis College 
Columbia, SC 29208 
Dean Fred w. Roper 
University of Tennessee 
Graduate School of Library & Information 
Science 
804 Volunteer Blvd. 
Knoxville, TN 37996-4330 
Director, Ann E. Prentice 
Catholic University** 
School of Library and Information Science 
Washington, D.C. 20064 
Dean Dr. Raymond F. Vondran 
**Although catholic is located in D.C., they do hold classes in 
Richmond. 
SEALL PUBLICITY AND PUBLIC RELATIONS COMMITTEE 
1989-1990 
State Library Associations -- Southeastern Region 
Alabama Library Association 
555 S. Perry St., Suite 305 
Montgomery, AL 36104 
Barbara Black, Executive Director 
Florida Library Association 
1133 W. Morse Boulevard, Suite 201 
Winter Park, FL 32789 
Dale Wagner, Executive Secretary 
Georgia Library Association 
P.O. Box 833 
Tucker, GA 30084 
Ann Morton, Executive Secretary 
Kentucky Library Association 
1501 Twilight Trail 
Frankfort, KY 40601 
John Underwood, Executive Director 
Louisiana Association Of Association 
213 Lakewood 
Monroe, LA 71203 
Karla Boldin, President 
North Carolina Association of Librari 
900 English Road 
High Point, NC 27260 
Laura Benson, President 
South Carolina Library Association 
231 LyndhurstP. O. Box 2023 
Irma, SC 29063 
Virginia Maxim, Executive Secretary 
Tennessee Library Association 
Box 120085 
Nashville, TN 37212 
Betty Nance, Executive Secretary 
Virginia Library Association 
80 South Early Street 
Alexandria, VA 22034 
Deborah Trocchi, Administrative Officer 
West Virginia Library Association 
403 Emerson Road 
Clarksburg, WV 26301 
Rebecca D '·Annunz i~, President 
I 
ALABAMA 
FLORIDA 
GEORGIA 
LOUISIANA 
MISSISSIPPI 
LIBRARY SCHOOLS IN THE SOUTHEAST 
University of Alabama 
Graduate School of Library Service 
P. o. Box 6242 
Tuscaloosa, AL 35487-6242 
Dean Philip Turner 
Florida State University 
School of Library & Information Studies 
Tallahassee, FL 32306-2048 
Dean F. William Summers 
University of South Florida 
Graduate Department of Library, 
Media & Information Services 
Tampa, FL 33620 
Director, Robert Grover 
Atlanta University 
School of Library & Information Services 
223 James P. Brawley Drive, S.W. 
Atlanta, GA 30314-4391 
Dean Lorene Byron Brown 
University of Kentucky 
College of Library & Information Science 
502 M.J:,.. King - South 
Lexington, KY 40506-0391 
Dean 'Fimot.hy H. Sinea:t,k 7/2~ T , w~ 
Louisiana State University 
School of Library & Information Science 
Baton Rouge, LA 70803 
Dean Kathleen M. Heim 
University of Southern Mississippi 
School of Library Service 
Southern Station Box 5146 
Hattiesburg, MS 39405-5146 
Director, Jeannine L. Laughlin 
J 
NO~TH CAROLINA 
SOUTH CAROLINA 
/ TENNESSEE 
VIRGINIA 
North Carolina Central University 
School of Library & Infor mation Sciences 
1801 Fayetteville Street 
Durham , NC 27707 
Dean Benjamin F. Speller 
University of North Carolina at Chapel Hill 
School of Information & Library Science 
100 Manning Hall CB 3360 
Chapel Hill, NC 27599-3360 
Dean Barbara Moran 
University of North Carolina at Greensboro 
Library Science-Educational Technology Dept. 
School of Education 
349 curry Building 
Greensboro, NC 27412-5001 
Chairman, Marilyn L. Miller 
University of South Carolina 
College of Library & Information Science 
Davis College 
Columbia, SC 29208 
Dean Fred W. Roper 
University of Tennessee 
Graduate School of Library & Information 
Science 
804 Volunteer Blvd. 
Knoxville, TN 37996-4330 
Director, Ann E. Prentice 
Catholic University** 
School of Library and Information Science 
Washington, D.C. 20064 
Dean Dr. Raymond F. Vondran 
**Although catholic is located in D.C., they do hold classes i n 
Richmond. 
